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1.	“ ....  Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga meraka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri ...... ”.            (Q.S. AR-RA’D : 11)
2.	“ Dan bahwasannya seseorang tiada memperoleh, selain dengan apa  yang telah diusahakan ”.	(Q.S. AN-NAJM : 39).
3.	Terus berjuang dan tetap semangat untuk mencapai apa yang kita inginkan sampai tercapai.
4.	Kerjakanlah (hadapilah) segala sesuatu dengan hati, pikiran dan sikap yang tenang dan raihlah kemenangan.














Karya ini aku persembahkan kepada
Allah Subhanahuwata’ala sebagai wujud rasa syukurku atas segala nikmat, hidayah dan pertolonganNya.

Bapak dan Ibu, yang telah membesarkan dan senantiassa mendoakan  saya serta kakak - adikku yang telah banyak memberikan semangat dan membantu saya.

“Widyanti” kekasihku tercinta yang selama memberikan support, kau adalah segalanya bagiku.

Saya sangat berterima kasih kepada :
	Penulis artikel – artikel di internet.
	Teman – teman  Kanoman Nana, Sudarmaji, Fery, Kus2, Bahar (Lesus), Salim, Pepep, dan Pak Man.
	Teman – teman  Karang-Jambe Hanung (The Best), Adi (Big Bos), Danang (Dlogok), Kuncara, Mamang’e, Edi (Polo), Mandra, Darjo, dan Anwar.










Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayat-Nya sehingga karya tulis yang berjudul “PENYAMPAIAN TEXT ANTAR RUANG MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER AT89C51” ini dapat terselesaikan dengan harapan bisa bermanfaat bagi mahasiswa STMIK AKAKOM Yogyakarta.
	Sebagaimana kita ketahui bahwa karya tulis adalah syarat yang diwajibkan kepada seluruh mahasiswa STMIK AKAKOM Yogyakarta untuk mencapai jenjang Diploma III.
	Dalam penyelesaian karya tulis ini penulis tidak bekerja sendirian, oleh karena itulah dalama kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :
1.	Bapak Drs.G.P.H. Daliyo,Diploma Komp., selaku Ketua Umum Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir.M. Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Berta Bednar, S.si., M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Komputer STMIK AKAKOM Jogjakarta.
4.	Bapak Yudi Kusnanto, ST, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk serta kerjasamanya sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan.
5.	Seluruh dosen, staf dan karyawan di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
6.	Bapak-bapak dan ibu-ibu Dosen serta  staf Laboratorium Teknik Komputer STMIK AKAKOM Yogyakarta, yang telah menyediakan dan meminjamkan alat untuk mengerjakan tugas akhir ini.
7.	Seluruh rekan-rekan mahasiswa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
Penulis sangat menyadari bahwa karya tulis ini jauh dari sempurna, karena segala kekurangan dan keterbatasan dari penulis. Walaupun demikian penulis sudah berusaha sebisanya untuk menyelesaikan karya tulis ini.
Akhirnya dengan senang hati dan lapang dada penulis menerima saran dan kritik apapun itu. Semoga karya tulis ini dapat memenuhi persyaratan yang diminta serta dapat bermanfaat bagi rekan mahasiswa lain untuk melakukan pengembangan.
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